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Анотацiя. У статтi висвiтлено проблему налагодження взаємодiї
мiж вчителем i батьками дiтей з особливими освiтнiми потребами
на засадах педагогiки партнерства. Акцентовано на специфiчностi
психологiчного стану родини, яка виховує дитину з особливими
освiтнiми потребами як передумови утруднення спiвпрацi всiх
учасникiв команди психолого-педагогiчного супроводу. Зроблено
спробу видiлити психологiчнi критерiї гармонiзацiї партнерства
батькiв i вчителя в умовах iнклюзивного освiтнього середовища.
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Постановка проблеми. Процес розбудови Нової української
школи передбачає широкий спектр перетворень на всiх рiвнях
дiяльностi освiтньої системи. Бiльшою мiрою данi трансформацiї
пов’язанi з переосмисленням освiтньої традицiї, якi мiцно вкорiнилась в
Українi протягом останнiх десятилiть. Одним iз ключових чинникiв, що
визначають функцiонування Нової української школи є впровадження
педагогiки партнерства, яку засновано на цiлеспрямованiй i
рiвноправнiй взаємодiї вчителя, учня та його батькiв. Серед численних
завдань цiєї спiвпрацi — об’єднання загальних зусиль педагогiв i роди-
ни учня щодо побудови iндивiдуальної освiтньої траєкторiї розвитку
для останнього. Особливої актуальностi окреслена стратегiя спiльної
дiяльностi набуває в умовах iнклюзiї, оскiльки саме вiд ефективностi
партнерства в системi «учитель-батьки» залежатиме ступiнь залучення
сiм’ї до визначення видiв, форм i темпу навчального процесу вiдповiдно
до потреб i можливостей дитини. Водночас очевидним стає той факт,
що виховання та соцiалiзацiя дiтей з особливими освiтнiми потребами
(далi — дiтей iз ООП) вимагає вiд їхнiх батькiв значного психологiчного
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ресурсу та стабiльного психоемоцiйного стану, а вiд учителiв — розвитку
психологiчної компетенцiї щодо питань толерантної комунiкацiї та
гуманної взаємодiї з цiєю категорiєю сiмей.
Для визначення психологiчних критерiїв, що обумовлюють
сприятливий психологiчний клiмат взаємодiї, а отже, й мотивують до
активного включення у спiвпрацю, зосереджену на досягненнi спiльних
результатiв у сприяннi iнтеграцiї дитини з ООП в освiтнiй простiр.
Мета нашої статтi — провести науковий теоретичний аналiз
психологiчних особливостей партнерства батькiв i вчителя в умовах
iнклюзiї.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй з теми.
Психологiчна компетентнiсть батькiв i вчителiв, їх вмотивованiсть до
роботи в командi мають вирiшальне значення для рiзностороннього
розвитку особистостi дитини, яка навчається в умовах iнклюзiї. Тому
останнiм часом в рiзних галузях наукових дослiджень простежено
запит на необхiднiсть вивчення психологiчних механiзмiв взаємодiї
фахiвцiв освiти та родини, яка виховує дитину з особливими освiтнiми
потребами.
До проблеми спiвпрацi вчителя та батькiв на рiвнi суб’єкт-
суб’єтних вiдносин у психолого-педагогiчних дослiдженнях звертається
О.А.Буздуган, зокрема, акцентуючи на питаннi формування готовностi
майбутнього вчителя до педагогiчної взаємодiї з батьками [1]. Про
необхiднiсть в обiзнаностi психологiчних особливостей психоемоцiйного
стану батькiв, що виховують дiтей з ООП та пошуки шляхiв
налагодження спiвпрацi з ними, свiдчать науковi теоретичнi та
практичнi розробки О.С. Забурiної [4]. Аналiзуючи психологiчний
стан батькiв, якi виховують дiтей з обмеженими можливостями,
О.В.Царькова акцентує на притаманному для цих сiмей специфiчному
сприйняттi оточуючих, загостреному почуттi провини, вiдторгненнi
зовнiшньої допомоги та системи захисних механiзмiв, що викривляють
зовнiшню реальнiсть i порушують адекватну комунiкацiю [6]. Водночас
О.В. Гаяш пiдтримує думку щодо необхiдностi створення особливих
умов i форм для спiвпрацi педагогiчного персоналу з сiм’ями, якi
виховують дiтей з ООП як необхiдної умови реалiзацiї iнклюзивної
моделi освiти [2].
Багатоаспектнiсть означеної проблематики та рiзновекторнiсть
пiдходiв до її дослiдження актуалiзують необхiднiсть пошуку
нових поглядiв на формулювання психологiчних засад оптимiзацiї
партнерства батькiв дiтей з ООП i вчителiв, якi здiйснюють професiйну
дiяльнiсть в умовах iнклюзiї.
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Викладення основного матерiалу дослiдження. Запровад-
ження iнклюзивної освiти в Українi забезпечує попередження
дискримiнацiйних явищ в освiтнiй системi та надає право батькам дiтей
з ООП обирати заклад, де навчатиметься дитина й iнiцiювати його
перевiрку на вiдповiднiсть вимогам безпечного освiтнього середовища.
Проте перспектива навчання дiтей з ООП у звичайнiй школi часто
породжує в батькiв сумнiви щодо компетентностi педагогiчного
супроводу в закладах освiти, специфiки укладання iндивiдуальної
програми розвитку та вибору оптимальної форми навчання для дитини.
Крiм того, загальний негативно забарвлений психологiчний клiмат
у родинi є сталим й обумовленим феноменом втрати образу дитини
без проблем зi здоров’ям. Широкий спектр деструктивних емоцiй,
пов’язаних з особливостями психофiзичного розвитку власної дитини, —
вiд розчарування, розпачу, сорому до вiдрази та злостi, — загострюється
через додатковi стреси, фрустрацiю, фiзичне виснаження i разом
призводять до загального психологiчного виснаження батькiв [6, с. 687–
691]. Означенi психоемоцiйнi особливостi родини, яка виховує дитину
з ООП, безумовно, перешкоджають безпосередньому включенню
батькiв у роботу команди психолого-педагогiчного супроводу, оскiльки
така спiвпраця вимагає вiд її учасникiв безпосереднього прийняття
зобов’язань i рiвнозначного розподiлу вiдповiдальностi за очiкуванi
результати реалiзацiї iндивiдуальної програми розвитку дiтей з
особливими проблемами. Тобто батьки дитини з ООП потенцiйно
вразливi та часто не готовi до залучення до процесу повноцiнного
психолого-педагогiчного супроводу вимiрiв розвитку власної дитини
на засадах партнерства iз фахiвцями iнклюзивної освiти.
Втiм слiд зазначити, що саме дотримання положень педагогiки
партнерства дає можливiсть актуалiзувати спiльну дiяльнiсть родини та
школи задля гармонiйного та послiдовного розвитку особистостi дитини
в умовах iнклюзивного навчання. До основних принципiв педагогiчного
партнерства слiд вiдносити:
• повагу до особистостi, доброзичливiсть i позитивне ставлення
один до одного всiх учасникiв освiтнього процесу;
• дiалог, взаємодiю, взаємоповагу та довiру у вiдносинах;
• розподiлене лiдерство, проактивнiсть або iнтернальнiсть, право
вибору й вiдповiдальнiсть за нього;
• рiзностороннiсть, добровiльнiсть прийняття зобов’язань,
обов’язковiсть виконання домовленостей [7, с. 289].
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На основi унiверсальних засад педагогiчної взаємодiї спробуємо
видiлити психологiчнi чинники, що сприяють та/або протидiють
втiленню окреслених положень в iнклюзивну практику.
Повага до особистостi, доброзичливiсть i позитивне ставлення
один до одного всiх учасникiв освiтнього процесу. Результативнiсть
реалiзацiї iдей педагогiки партнерства пов’язана з чiтким
усвiдомленням психологiчних основ гуманної наполегливої спiвпрацi
мiж учителем, учнями та батьками, яких об’єднують спiльнi цiлi
та прагнення. Фундаментом для реалiзацiї партнерства має стати
толерантнiсть як суспiльний феномен, що включає визнання рiвностi
особистiсних позицiй, формування колективної вiдповiдальностi
та зацiкавленостi в розвитку комфортних психологiчних умов, що
дозволяє всiм учасникам освiтнього процесу почувати себе його
невiд’ємною складовою. Створення атмосфери вiдкритостi й поваги
до багатогранностi в культурному, психологiчному та фiзичному
рiзноманiттi людей набуває особливої актуальностi в умовах iнклюзiї.
Розвиток активної толерантної позицiї в суб’єктiв педагогiчного
процесу стимулює налагодження партнерської взаємодiї та передбачає
готовнiсть до спiвпереживання, порозумiння, доброзичливого й
тактовного ставлення до сiмей, що виховують дитину з ООП.
Дiалог, взаємодiя, взаємоповага та довiра у вiдносинах. Дiалогiчний
тип комунiкативної стратегiї суб’єктiв взаємодiї визначається на
пiдставi внутрiшньо особистiсної позицiї людини у спiлкуваннi [5, c. 188].
Вiдкритий та активний дiалог сприяє кращому розумiнню потреб i
вподобань учнiв з особливими освiтнiми потребами, а рефлексивне
слухання передбачає оперативне реагування на актуальнi виклики та
проблеми через монiторинг батьками та вчителем змiн у поведiнцi
дитини в процесi адаптацiї до шкiльного середовища. Регулярне
надання повної та доступної iнформацiї про динамiку опанування
iндивiдуального навчального плану дитиною продукує передумови
для появи довiри у двосторонньому контактi. Психологiчна сумiснiсть
батькiв дитини та його вчителя повсякчас стає вирiшальним
компонентом для формування взаємоповаги та прихильностi
у взаєминах, оскiльки передбачає взаємнi оцiннi ставлення та
реалiзується на практицi в поодиноких випадках збiгу цiннiсних i
свiтоглядних орiєнтирiв батькiв i вчителя.
Розподiлене лiдерство. Проактивнiсть або iнтернальнiсть,
право вибору та вiдповiдальнiсть за нього. Розподiлене лiдерство в
iнклюзивному освiтньому просторi вимагає вiд учителя нового формату
професiйної готовностi та компетентностi, що включає дидактичнi
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знання (обiзнанiсть в особливостях побудови процесу навчання й
виховання дiтей i комунiкативних зв’язкiв iз суб’єктами iнклюзивної
освiти) та методичнi умiння (здатнiсть планувати роботу в командi
фахiвцiв). У структурi особистостi сучасного вчителя мають бути
виокремленнi цiннiсна орiєнтацiя суб’єкта, мотивацiя, толерантнiсть,
емпатiя та педагогiчний оптимiзм [3, c. 7]. Тож вагомим компонентом,
що суттєво впливає на якiснi характеристики спiвпрацi школи та
родини в умовах iнклюзiї, є сформованiсть комплексу особистiсно
значущих якостей i професiйних компетенцiй учителя, що забезпечують
пошук i втiлення стiйкого алгоритму спiльних дiй з батьками дитини
на умовах стимулювання партнерства, а не його очолювання.
Ще одним необхiдним психологiчним складником, що сприяє
налагодженню розподiлу вiдповiдальностi мiж батьками дитини з ООП
й учителем, є прийняття обома сторонами взаємодiї беззаперечної
присутностi батькiв в командi психолого-педагогiчного супроводу, що
обґрунтовано такими положеннями:
• батьки задають ключовi вектори роботи всiєї команди, надаючи
розгорнуту й детальну iнформацiю про етапнiсть психiчного
розвитку дитини;
• мiж матiр’ю та дитиною формується унiкальний досвiд
прихильностi, що впливає на ефективнiсть соцiалiзацiї дитини в
нових умовах освiтнього процесу;
• батьки бiльш адекватно розумiють iндивiдуальнi потреби власної
дитини;
• батьки сприяють форматуванню та розвитку загальної
сприятливої атмосфери шкiльного життя дитини.
Тобто усвiдомлення цiнностi батькiвського досвiду та ресурсу
розкриває можливостi для спiльної, скоординованої спiвпрацi сiм’ї та
педагогiв над корекцiєю й компенсацiєю порушень у розвитку дитини.
Рiзностороннiсть, добровiльнiсть прийняття зобов’язань,
обов’язковiсть виконання домовленостей. Розвиток спiльної
позицiї та прийняття зобов’язань щодо усталених домовленостей за
основними напрямами iндивiдуальної програми розвитку дитини
може реалiзовуватись за рахунок сформованої стiйкої мотивацiї
батькiв i вчителя до спiльної дiяльностi в умовах iнклюзiї. Задля
ефективного функцiонування означеного положення необхiдно
розвивати в батькiв культуру запиту на квалiфiковану допомогу вiд
фахiвцiв команди супроводу вiдповiдно до потреб i можливостей
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дитини. Вiдповiдальнiсть за результати спiльної дiяльностi батьки
та вчителi приймають на добровiльнiй основi, за умови присутностi
взаємної зацiкавленостi в залученнi до самого процесу спiвпрацi.
Формування та пiдтримання iнтересу до взаємодiї можливе за рахунок
дотримання суб’єктами спiвпрацi iдеї «важкої мети» (адаптацiї й
iнтеграцiї дитини з ООП у суспiльство), досягнення якої можливе
лише на засадах рiвнозначного партнерства.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Отже,
в концепцiї педагогiки партнерства вчителi та батьки стають
рiвноправними суб’єктами взаємодiї, якi власною активнiстю та
спiльною дiяльнiстю здатнi пiдтримувати та надихати один одного
в процесi досягнення єдиної мети, а саме: всебiчного й гармонiйного
розвитку дiтей, зокрема й тих, що мають особливi освiтнi потреби.
Однак виховна функцiя батькiв повсякчас виявляється ускладненою
особливостями психофiзичного розвитку дитини й обумовлює
деструктивний психоемоцiйний стан в родинi. Тому в умовах спiвпрацi
вчителя та батькiв дiтей з особливими освiтнiми потребами необхiдно
враховувати такi психологiчнi критерiї ефективної двосторонньої
взаємодiї:
• толерантнiсть у взаєминах iз суб’єктами iнклюзiї як активна
соцiальна позицiя взаємоповаги та солiдарностi всiх учасникiв
освiтнього процесу;
• вiдкритий та активний дiалог мiж родиною та школою щодо
динамiки освоєння iндивiдуального навчального плану та
соцiального досвiду дитиною;
• стiйкiсть внутрiшньої мотивацiї вчителiв i батькiв до спiвпрацi в
умовах iнклюзiї;
• професiйно-iнклюзивна спрямованiсть учителя та визнання
рiвноцiнної значимостi присутностi батькiв у командi фахiвцiв
супроводу дитини.
Результати наукового аналiзу психологiчних особливостей
партнерства батькiв дитини з особливими освiтнiми потребами
та вчителя в умовах iнклюзiї й видiлення психологiчних критерiїв
їх ефективiзацiї не виключають усiх сторiн окресленої проблеми.
Подальшi науковi пошуки можуть бути спрямованi на розширення
та систематизацiю психологiчної природи взаємодiї психолого-
педагогiчної команди супроводу iз сiм’єю, яка виховує дитину з
особливими освiтнiми потребами, та iншими учасниками освiтнього
процесу.
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Гапочка Я.А.
Психологические особенности партнерского взаимодействия
учителя и родителей ребенка с особыми образовательными
потребностями в условиях инклюзивного образования
Аннотация. В статье рассматрив проблема нормализации
взаимодействия между учителем и родителями детей с особыми
образовательными потребностями на основе педагогики партнерства.
Акцентировано внимание на специфичности психологического
состояния семьи, воспитывающей ребенка с особыми образовательными
потребностями как предпосылки для затруднения сотрудничества
всех участников команды психолого-педагогического сопровождения.
Сделана попытка выделить психологические критерии гармонизации
партнерства родителей и учителя в условиях инклюзивной
образовательной среды.
Ключевые слова: педагогика партнерства, сотрудничество
учителя и родителей, ребенок с особыми образовательными
потребностями, инклюзивное образование, команда
психолого-педагогического сопровождения.
Hapochka Y.A.
Psychological particular qualitiesof partnership interaction
between teachers and parents of a child with special educational
needs in the context of inclusive education
Abstract. The article examines the problem of normalizing the interaction
between a teacher and parents of children with special educational needs on
the basis of partnership pedagogy. Attention is focused on the specificity of
the psychological state of a family raising a child with special educational
needs as a prerequisite for complicating the cooperation of all members of
the team of psychological and pedagogical support. An attempt is made
to highlight the psychological aspects for harmonizing the partnership
between parents and teachers in an inclusive educational environment.
Keywords: partnership pedagogy, teacher-parent cooperation,
a child with special educational needs, inclusive education, a
team of psychological and pedagogical support.
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